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IV. Universitetets retsregler 
Regler vedr. de naturvidenskabelige museer 
ved Københavns Universitet, som sættes i kraft 
indtil videre. (Konsistoriums vedtagelse den 
16. marts 1977) 
Rektors notat af 4. april 1977 vedrørende 
budgetproceduren i Konsistoriums budget- og 
A. Styrelsesregler 
forretningsudvalg vedtoges den 13. april 1977. 
Konsistorium vedtog den 14. september 
1977, at fondslønnede medarbejdere kan opnå 
valgret, såfremt ansættelsen skal godkendes af 
Universitetet som ansættelsesmyndighed. 
B. Generelle bestemmelser 
1. Akademiske grader m.v. 
Bekendtgørelse nr. 43 af 31. januar 1977 om 
erhvervelse af doktorgraden. 
2. Immatrikulation, adgangsbegrænsning 
m.v. 
Bekendtgørelse nr. 190 af 12 maj 1977 om op­
tagelse ved uddannelserne på Københavns, 
Århus og Odense universiteter og følgeskrivelse 
af 18. maj 1977 fra Direktoratet for de videre­
gående uddannelser. 
Undervisningsministeriets cirkulære af 8. 
Juni 1977 om en koordineret tilmeldingsproce­
dure ved optagelsen til visse videregående ud­
dannelser pr. 1. september 1977. 
Undervisningsministeriets cirkulære af 15. 
juni 1977 om enkeltkurser ved uddannelsesin­
stitutioner under Direktoratet for de videregå­
ende uddannelser. 
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen­
de uddannelser af 20. april 1977 om færøsk stu­
dentereksamen og HF (optagelse). 
Skrivelse fra Direktoratet for de videregående 
uddannelser af 11. maj 1977 om bl.a. optagelse 
ved faget legemsøvelser i 1977 (§ 5, stk. 5 og § 
8, stk. 3). 
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen­
de uddannelser af 28. juni 1977 om særordnin­
gen i adgangsreguleringen for grønlændere. 
3. Eksaminer m.v. 
Bekendtgørelse nr. 188 af 10. maj 1977 om nor­
disk tentamensgyldighed. 
Konsistorium vedtog den 18. maj 1977 en 
forsøgsordning for det samfundsvidenskabelige, 
det humanistiske og det naturvidenskabelige 
fakultet om, at samtlige karakterer ved skriftli­
ge eksaminer normalt skal anses for offentlig­
gjorte henholdsvis 13. juli og 20. februar, og at 
fristen for klager således normalt skal regnes fra 
disse datoer. 
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4. Personaleforhold 
Retningslinjer for adjunkters oprykning til lekto­
rer, vedtagetafKonsistoriumden 16. marts 1977. 
Konsistorium vedtog den 20. april 1977 almene 
regler for besættelse af instruktorater og almene 
regler vedr. besættelse af stillinger som time­
lønnet undervisningsassistent eller hjælpelærer. 
Udfyldende fortolkning af bekendtgørelse af 
3. december 1975 om ansættelse i professorstil­
linger, adjunkt/lektorstillinger og eksterne lek­
torater ved de højere uddannelsesinstitutioner 
§ 3, stk. 3: 
Konsistorium vedtog den 15. juni 1977, at et 
fags repræsentant i bedømmelsesudvalg nor­
malt skal være heltidsbeskæftiget videnskabelig 
medarbejder ved vedkommende fakultet eller 
faggruppe. Såfremt et fakultets- eller fagråd af 
faglige grunde finder, at repræsentanten undta­
gelsesvis bør være f.eks. en ekstern lektor, skal 
sagen med motiveret indstilling forelægges 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg til 
godkendelse. 
Konsistorium vedtog den 23. november 1977 
»Retningslinjer for anvendelse af lærerkræfter 
ved Københavns universitet«. 
C. Det lægevidenskabelige fakultet 
Lov nr. 307 af 8. juni 1977 om udbygning af 
Panum instituttet ved Københavns universitet, 
Københavns tandlægehøjskole m.v. 
Bekendtgørelse nr. 412 af 28. juli 1977 om 
ændring af bekendtgørelse om lægevidenskabe­
lig kandidateksamen på Københavns og Århus 
universiteter. 
D. Det naturvidenskabelige fakultet 
Konsistorium vedtog den 15. juni 1977, at 
doktorander, hvis afhandling er indleveret til 
bedømmelse inden 1. februar 1977 frit kan væl­
ge, om de ønsker dr. phil.- eller dr. scient.-titlen 
ved erhvervelse af doktorgrader under det vi­
denskabelige fakultet. 
E. Tilkomne legater (fundatser), tillæg til fundatser 
og andre bestemmelser 
1. Tillæg til fundats for »Hassagers kollegium«, 
kgl. konfirmeret den 25. februar 1977 
Efter at Hassagers kollegiums hovedkapital og 
reservefond er anvendt til en i 1963-64 sted­
funden hovedistandsættelse af kollegiets ho­
vedbygning, og efter at det under Københavns 
universitets budget bevilgede statstilskud til 
kollegiets drift er bortfaldet pr. 1. september 
1971, fastsætter Københavns universitet efter 
forhandling med Frihedsfonden herved følgen­
de ændringer i og tilføjelser til den under 27. 
januar 1898 oprettede, under 9. februar s.å. kgl. 
konfirmerede fundats for »Hassagers kollegi­
um« med de under 5. december 1901, 18. maj 
1914 og 28. oktober 1953 kgl. konfirmerede æn­
dringer; 
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§ 1-
Fundatsens § 3 med senere Ændringer ophæves. 
I stedet indsættes følgende bestemmelse: 
»Kollegiets indtægter, der anvendes til bed­
ste for driften af det samlede kollegium med 
tilhørende eforbolig, består af følgende: 
1. Den af alumnerne betalte ydelse, som fast­
sættes af bestyrelsen for Fjerde maj-kollegiet 
efter aftale med Københavns universitet. 
Ydelsen vil ikke kunne overstige den til en­
hver tid for alumnerne på Fjerde maj-kølle-
giet fastsatte ydelse. 
2. Tilskud til driften, som måtte ydes af staten 
eller andre.« 
§2. 
Fundatsens § 5 ændres til: 
»Alumnerne oppebærer for den fastsatte 
ydelse bolig, lys og varme, samt adgang til det 
samlede kollegiums fællesindretninger, hvortil 
kan knyttes kostforplejning.« 
§ 3. 
Ændringerne træder, for så vidt angår de to 
nuværende alumner på Hassagers kollegium, 
over for hvilke der ikke er taget forbehold om 
fundatsændring i tildelingsperioden, først i 
kraft ved en eventuel forlængelse af tildelings-
perioden. 
Københavns universitet, den 25. januar 1977. 
Morten Lange 
2. Tillæg til fundats for »Fjerde maj-kollegiet i København«, 
kgl. konfirmeret den 25. februar 1977. 
I tilknytning til de i tillæg af dags dato til fun­
datsen for Hassagers kollegium indeholdte be­
stemmelser fastsætter Københavns universitet 
efter forhandling med Frihedsfonden herved 
følgende ændringer i den under 7. september 
1953 oprettede, under 28. oktober s.å. kgl. 
konfirmerede fundats for »Fjerde maj-kollegiet 
i København«: 
§ 5 stk. I, 2. punktum ændres til: 
»Udnævnelsen af disse alumner sker i over­
ensstemmelse med de til enhver tid ifølge fun­
datsen for Hassagers kollegium gældende regler 
og på de i fundatsen til enhver tid fastsatte vil­
kår«. 
§ 5 stk. 3, sidste punktum udgår. 
Københavns universitet, den 25. januar 1977. 
Morten Lange 
3. Tillæg til Overenskomst af 21. december 1949 mellem Frihedsfonden 
og Københavns universitet om opførelse af et kollegium på Hassagers 
kollegiums grund, Frederiksberg Bredegade 13B 
I tilknytning til de i tillæg af dags dato til fun­
datserne for »Hassagers kollegium« og »Fjerde 
maj-kollegiet i København« indeholdte be­
stemmelser er Frihedsfonden og Københavns 
universitet enedes om følgende ændring af 
ovennævnte mellem parterne den 21. december 
1949 indgåede overenskomst; 
Punkt 2, 1. punktum formuleres således: 
»Den nuværende kollegiebygning, som inde­
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holder bolig for 10 alumner, nedrives, og der 
stilles i den nye kollegiebygning 10 værelser til 
rådighed for studerende ved Københavns uni-
København, den 25. januar 1977. 
Morten Lange 
Københavns universitets rektor 
versitet på de vilkår, som til enhver tid er gæl­
dende for Hassagers kollegium og efter de i 
kollegiets fundats fastsatte regler«. 
Frederiksberg, den 31. januar 1977 
Jørgen Kieler 
formand for Frihedsfonden 
Legattilsynet 
J. nr. 1976-151/9/1 
Nærværende tillæg til overenskomst af 21. 
december 1949 mellem Frihedsfonden og Kø­
benhavns universitet godkendes herved. 
Undervisningsministeriet, 
1977. 




4. Vedtægt for 
Danmarks Kristelige Studenterforbunds Regenslegat 
I 1955 ydede Danmarks Kristelige Studenter­
forbunds byggeudvalg et beløb på 15.290,83 kr. 
til Kristelig Akademisk Forenings Hytteudvalg 
til hjælp til bestridelse af udgifterne ved opfø­
relse af en week-endhytte på den hytteudvalget 
tilhørende grund matr. nr. 14 af Jonstrupvang, 
Værløse by og sogn. Beløbet skulle ikke forren­
tes og ikke tilbagebetales långiveren, men 
skulle i tilfælde af, at hytten skiftede ejer ind­
betales til Kommunitetet til anvendelse til for­
del for studerende ved Københavns Universitet 
efter dets bestemmelse. Efter at hytten i maj 
1977 er afhændet, er lånebeløbet indbetalt til 
universitetet til opfyldelse af ovennævnte le­
gatformål. 
For legatet fastsætter København's Univer­
sitet's rektor flg. 
Vedtægt 
§ 1-
Legatets navn er: »Danmarks Kristelige Stu­
denterforbunds Regenslegat«. 
§2. 
Legatets kapital - 15.290,83 kr. - er indbetalt 
til Københavns Universitet, der forvalter denne 
som en for sig bestående formue. 
Bestemmelse om kapitalens anbringelse 
træfies af legatets bestyrelse efter samråd med 
en af København's Universitet's rektor udpeget 
i universitetsadministrationen ansat regnskabs­
kyndig medarbejder, indtil videre bogholder 
P. Kanstrup, universitetets regnskabskontor. 
Med hensyn til legatets regnskabsaflæggelse 
og revision gælder de bestemmelser, der er fast­
sat for de øvrige af universitetet bestyrede 
midler. 
§3. 
Legatets bestyrelse består af 2 af de til enhver 
tid af regensianerne udpegede Xmænd. 
§4. 
Legatets årlige renter stilles til rådighed for be­
styrelsen til nyanskaffelser eller genanskaffelser 
af inventar og lignende til Regensens fælles fa­
ciliteter. 
I tilfælde af større anskaffelser vil der med 
København's Universitet's tilladelse kunne ske 
forbrug af legatkapitalen. 
§5. 
Ændringer i nærværende vedtægt kan foretages 
af København's Universitet's rektor efter ind­
stilling fra bestyrelsen. 
København, den 15. september 1977. 
Morten Lange 
Københavns Universitets rektor 
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5. Vedtægter for den selvejende institution Universitetets 
og de øvrige højere læreanstalters studentergymnastik (USG) 
§ i-
Institutionen er stiftet af følgende højere lære­
anstalter i København: Københavns Universi­
tet, Københavns Tandlægehøjskole, Danmarks 
farmaceutiske Højskole, Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole, Handelshøjskolen, Kunstaka­
demiet og Det kgl. Musikkonservatorium. 
§2. 
Institutionen har til formål at give unge under 
uddannelse i hovedstadsområdet mulighed for 
at dyrke idræt. 
§3. 
Institutionen ledes af et repræsentantskab, be­
stående af en repræsentant for hver af de stif­
tende læreanstalter, samt to repræsentanter for 
hver af de idrætsgrene - for tiden 7 - instituti­
onen har på programmet. Den ene af den en­
kelte idrætsgrens repræsentanter vælges af 
talsmændene for idrætsgrenens motionshold, 
medens den anden vælges på den ordinære ge­
neralforsamling for idrætsgrenens klub. 
§ 4-
Repræsentantskabet afholder årlig møde i 
første halvdel af juni måned. Repræsentantska­
bet holder derudover møde, når formanden el­
ler bestyrelsen finder det fornødent, eller når 
mindst V4 af medlemmerne af repræsentant­
skabet forlanger det. 
På det ordinære møde i juni måned vælger 
repræsentantskabet af sin midte en formand og 
2 bestyrelsesmedlemmer. Udover formand og 
øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer er den til stu­
dentergymnastikken for tiden knyttede gymna­
stikinspektør født medlem af bestyrelsen. Valg 
af formand og bestyrelsesmedlemmer foregår 
således, at det sikres, at der i bestyrelsen er en 
repræsentant for de stiftende læreanstalter, en 
repræsentant for idrætsgrenens motionshold og 
en repræsentant for idrætsgrenenes klubber. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Afgørelser træffes ved almindeligt stemme­
flertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv en forret­
ningsorden. 
§5. 
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde program 
for institutionens virksomhed. 
Den daglige ledelse af institutionen varetages 
indtil videre af gymnastikinspektøren. 
Det påhviler denne 
at ansætte lærere, akkompagnatører, rengø­
rings- og opsynspersonale, 
at træffe aftale om lån eller leje af idrætslokaler, 
at føre institutionens daglige regnskaber. 
Der træffes i øvrigt nærmere aftale mellem 
bestyrelsen og gymnastikinspektøren om, hvil­
ke dispositioner sidstnævnte kan foretage på 
egen hånd, og hvilke dispositioner der skal fo­
relægges bestyrelsen. 
§6. 
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. In­
stitutionens regnskab revideres af en af repræ­
sentantskabet antaget statsautoriseret eller re­
gistreret revisor. 
§ 7. 
De med virksomheden forbundne udgifter 
dækkes af kontingent fra de studerende, evt. 
tilskud, indtægter ved udleje af lokaler m.v. 
Kontingentets størrelse fastsættes af repræsen­
tantskabet. 
§8. 
Om forholdet til Danmarks højskole for Le­
gemsøvelser og brug af højskolens lokaler gæl­
der indtil videre overenskomst af 26. juni 1941. 
Se universitetets årbog 1942/43 side 29-31. 
§9. 
Nærværende vedtægter er tiltrådt af de i § 1 
nævnte læreanstalter. Vedtægterne kan ændres, 
når mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlem­
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merne stemmer herfor, og ændringerne god­
kendes af undervisningsministeriet. 
§ 10. 
Opløsning af institutionen kan kun ske, såfremt 
mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer 
stemmer herfor på to på hinanden følgende 
repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 
14 dages mellemrum. Desuden kræves under­
visningsministeriets godkendelse. 
København, april 1977. 
Rektorerne, Københavns Universitet 
og de højere læreanstalter 
i København. 
